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Steiiingen
behorende bi/ het proe/schri/t
'Promoting awareness p//at,/rutt and vegetable intake'.
1. Een planmatig ontwlkkeld interactlef voedlngsadvles-op-maal is een effectieve
methode om bewustzljn van de eigen Inname van vet en groenten te bevorde-
ren (dlt proefschrift).
2. Ervaren indlvldualisatle en persoonlljke relevantle medleren een deel van de
effecten van een planmatig ontwlkkeld lnteractlef voedlngsadvles -op- maat (dlt
proefschrift).
3. Mensen die van plan zljn om minder vet te gaan eten. vergelljken zlch meer
met anderen ten aanzlen van hun vetconsumptle dan mensen die dat nlel van
plan zljn (dlt proefschrift).
4. Gebrek aan bewustzljn van elgen rlslcogedrag Is een barriere voor de motlva-
Ue om dat gedrag te veranderen (dit proefschrift).
5. Het Is nog onbewezen of en onder welke condltles het Internet een geschlkt
medium Is voor effectleve gezondheldscommunlcatle.
6. In theorie gaat effectevaluatle vooraf aan lmplementatle. In de praktljk zou dlt
ook zo moeten zljn.
7. Het Precaution Adoption Process Model Is ook toepasbaar op complexe leef-
stljlgedraglngen.
8. Het terugdrlngen van overgewlcht is In de eerste plaats niet alleen de verant-
woordelljkheld van burgers zelf.
(Ontleend aan Langer Gezond Leven", Ministerle van VWS. 2003)
9. Met loglca kom Je van A naar B. met verbeeldlng kom Je overal.
(VrlJ naar Albert Einstein, geciteerd In Cartografie van de Llefde". 2003)
10. De geperclpleerde afstand van Maastricht naar de rest van Nederland is door-
gaans klelner dan die vanuit de rest van Nederland naar Maastricht.
11. Buter. brea en griene tslis. wa't dat net slzze kin Is gjin oprjochte Fries.
Anfce Oenema
Maastricht. 13 mei 2004
